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Студентоцентризм передбачає зміну позицій викладача магістерського рівня підготовки щодо
визначення потреб у навчанні і цінностей студентів вище власних цінностей і потреб при вико-
нанні своєї роботи. Отже, викладач розвиває у процесі викладання магістрам схильність оціню-
вати науку крізь призму цінностей цієї групи студентів. Названа система зміни цінностей вихо-
дить з намагання викладача виправити своє центричне представлення про роботу. Викладач
починає враховувати ідеї і потреби іншої групи – власне студентів, ідеальний кінцевий стан здій-
снення цих освітніх послуг характеризується повною відсутністю якої-небудь упередженості
щодо можливостей і професіоналізму студентів.
Для того, щоб студентоцентроване навчання не залишалось теорією, а впевнено реалізовува-
лося на практиці в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьма-
на, в дисциплінах магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками» на Обліково-
економічному факультеті повинні використовуватися нові підходи до навчання, які становлять
концепцію підготовки банківських обліковців і аналітиків-менеджерів. Значна увага повинна бу-
ти зосереджена на зміні змісту таких дисциплін, як «Облікові технології банківських операцій»,
«Бухгалтерський облік в управлінні банками» та «Управлінський облік і аналіз в банках». Пер-
шою зміною змісту програм дисциплін повинен бути розподіл відповідальності за результати ви-
вчення дисципліни між викладачем і студентом порівну. На магістерському рівні викладач пра-
цює із молодими людьми, які вже давно визначили свій фах (профіль), отже, вони цілком
розуміють свою відповідальність за результати навчання. У цьому випадку, в процесі прохо-
дження занять – лекційних, практичних, семінарських і контактних – студенти повинні отриму-
вати навички активних комунікацій, безконфліктного навчання та підвищення ораторського мис-
тецтва, отримувати творче натхнення та гарний настрій у результаті рольових ігор з елементами
театралізації, побудовою яких займається розробник змісту магістерських програм і таким чи-
ном, бере за себе другу частину відповідальності за розвиток особистості і майбутнього банкіра-
фахівця.
Заради отримання більшої самостійності у виборі шляхів засвоєння матеріалу за названими
дисциплінами, магістрам запропонуємо самостійно змінювати концепцію проведення занять. Зо-
крема, буде доцільно запропонувати самостійно підготувати питання, які необхідно розглянути в
майбутній лекції або контактному занятті з відповідної теми; підготувати і завдання з кейс-
методики, які будуть характеризувати симуляцію реальної ситуації в банку щодо обліку і аналізу
конкретних операцій та оформлення повного її забезпечення (інформаційного, методичного, тех-
нічного тощо).
Модернізація змісту лекцій та інших занять з дисциплін банківського профілю передбачає
розробку технології самостійної підготовки і проведення студентами одного із лекційних (прак-
тичних або контактних) занять з відповідних тем, які будуть виноситися як на самостійне на-
вчання, так і на обов’язкове вивчення. Магістри мають шанс продемонструвати творчі вміння,
що були привиті їм на протязі навчання і отримання бакалаврського рівня, а також показати ін-
терпретацію творчих ідей викладачів, які підготували і презентували попередні теми з дисциплі-
ни. Об’єктивне оцінювання результатів виконання наведених робіт студентів науково-
методичним відділом університету в складі комісій, які контролюють ведення навчального про-
цесу, дасть можливість одночасно провести моніторинг (тестування) роботи викладачів відпові-
дних дисциплін щодо зміни змісту програм магістерського рівня.
 Скитьова Г.С., к.е.н.,
доцент кафедри стратегії підприємств,
 Кубарева І.В., к.е.н.,
ст. викладач кафедри стратегії підприємств
ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Євроінтеграція України розширює доступ молоді до світових можливостей освіти, науки,
економіки та культури, з одного боку, та вимагає відповідності навчального процесу стандартам
провідних світових університетів, з іншого. Однією з вимог конкурентоспроможності сучасних
фахівців з економіки є вільне володіння англійською мовою, зокрема економічною термінологі-
єю, недарма 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні.
У відповідь на виклики сучасного бізнес-середовища кафедра стратегії підприємств факульте-
ту економіки та управління університету ще з 2014 року почала впровадження англомовного на-
вчання студентів. Серед основних передумов, що сприяли необхідності започаткування та розви-
тку англомовного навчання на факультеті ми виділили такі:
⎯ на макрорівні – процеси глобалізації та інформатизації бізнесу,
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⎯ на мікрорівні – загострення конкурентної боротьби вітчизняних вишів та активізація про-
грам академічної мобільності,
⎯ на індивідуальному рівні – забезпечення потреби у створенні навчального та професійного
англомовного середовища як для студентів, так і для професорів і викладачів факультету.
Розвиток англомовного навчання у галузі економічних наук розпочато у наступних напрямах:
відкриття англомовних магістерських і МБА програм, налагодження постійної роботи англомов-
ного економічного колоквіуму, організація регулярних зустрічей з представниками бізнесу у ме-
жах вивчення дисциплін магістерського і бакалаврського рівнів підготовки, участь у міжнарод-
них проектах і програмах (дослідницьких, навчальних і консалтингових), запроваджується
проходження практики та стажування в міжнародних компаніях англійською мовою як студен-
тів, так і викладачів кафедри.
З 2015/2016 року відбувся перший набір на англомовну програму «Project Management and
Consulting», на якій студенти не тільки навчаються англійською мовою, але також беруть участь
у міжнародних дослідницьких проектах (Проект Канадсько-Української стратегії розвитку і до-
сліджень, навчання заради демократії «Колаборативне онлайн навчання, культура і освітні
трансформації у постмайданній Україні»), глобальних навчальних курсах (pilot collaborative
online course «Cultural Dimensions and Professional Strategies»), проектах соціальної дії спільної з
громадською організацією «Клуб економістів» та Британською культурною радою в Україні
«Active Citizens».
Два роки поспіль магістранти програми беруть участь у Міжнародному тижні майстерності
(напрям: Міжнародний проектний менеджмент) в Університеті прикладних наук у Відні, Австрія
(the International Master Week, the University of Applied Science bfi Vienna, Austria). Викладачами
кафедри у складі міжнродних наукових команд підготовлено навчально-методичні матеріали та
два навчальних посібника з кейсами англійською мовою.
На відкриті лекції та контактні (практичні) заняття для студентів англомовної програми за-
прошуються англомовні гест-спікери з міжнародних компаній, з якими укладаються домовленос-
ті щодо проходження практики, стажування та підготовки дипломних робіт. Для забезпечення
ефективної самопідготовки та дистанційного опрацювання англомовних дисциплін курсу викла-
дачами розроблені та активно використовуються дистанційні курси на платформі Moodle (доц. О.
Гребешков), MS Office 365 та Google додатки (доц. Н. Гаращенко, доц. Г. Махова, доц. Є. Прохо-
рова, доц. Г. Скитьова), заняття у Skype-командах (проф. Л. Батенко).
З 2014/2015 навчального року за ініціативою кафедри на факультеті було започатковано анг-
ломовний «Економічний колоквіум» для розвитку навичок комунікації англійською мовою у су-
часному економічному середовищі. Колоквіум проводиться регулярно двічі на місяць, в інтерак-
тивній формі із застосуванням таких методів навчання, як кейс-метод, ділові ігри, мозкова атака,
проведення стратегічних сесій, світового кафе, групових презентацій тощо.
Спікерами колоквіуму є представники бізнесу та науковці, які зробили успішну кар’єру за-
вдяки поєднанню компетенцій у сфері економіки й володіння англійською мовою на високому
рівні. Серед гостей колоквіуму були маркетинг-директор «Canon-Ukraine», директор по стратегі-
чному маркетингу «Meest-Express», менеджер з корпоративних зв’язків «Philip Morris
International Inc.», фахівці з проектного менеджменту глобальної фармацевтичної компанії, мене-
джер IT-компанії «Luxoft», а також представники наукової спільноти, серед яких професори віт-
чизняних і зарубіжних університетів.
На колоквіуму студенти отримали досвід спілкування та володіння англійською економічною
термінологією, а також навички спілкування та публічних виступів, дізналися про ключові ідеї
сучасного менеджменту, передумови, тенденції та перспективи розвитку цифрового маркетингу,
стратегічні моделі управління компаніями, особливості розвитку кар’єри у глобальних корпора-
ціях, практичний досвід управління проектами у світовому бізнесі, особливості гнучкого управ-
ління проектами та управління командою проекту, історію створення та реалізації «Плану Мар-
шалла» та паралелі й можливості його імплементації в умовах вітчизняної економіки тощо.
Викладачі КНЕУ (проф. Л. Батенко, доц. Є. Прохорова, доц. О. Галушко, доц. Г. Скитьова)
провели англомовні тренінги з вирішення практичних проблем проектного управління, діагнос-
тики організаційної культури компанії (на прикладі нашого університету), лідерства, командо
утворення та визначення власного рольового профілю в команді.
Окремо слід відмітити, що спікерами колоквіуму виступали й студенти КНЕУ, які поділилися
із аудиторією про досвід участі у міжнародних навчальних проектах і спілкування в англомов-
ному бізнес-середовищі, а також враження від вивчення англомовної магістерської програми
«Project Management and Consulting».
Учасниками колоквіуму є студенти, які володіють англійською мовою і мають бажання її роз-
вивати для подальшого навчання та кар’єрного розвитку. За цей час у колоквіумі взяли участь
більше сотні студентів, серед них студентів 4 курсу – 55 %, 5 курсу –- 30 %, студентів 2 та 3 кур-
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су – 15 %. Напрацьовані презентаційні, дискусійні та фотоматеріали публікуються на сайтах ка-
федри та університету та відповідних сторінках у соціальних мережах.
Англомовне навчання економічним дисциплінам дозволяє студентам зняти певну напругу та
побоювання щодо навчання на іноземній мові, підвищувати їх академічну мобільність, а також
дає можливість розвивати свої компетенції з володіння англомовною економічною термінологі-
єю, вільного спілкування англійською мовою у міжнародному науковому та бізнес-середовищі.
Це, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності як випускників університету на
міжнародному ринку праці, так і рівень конкурентоспроможності Університету.
 Супрович Г. О., к.е.н.,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Інтеграція України в світовий економічний і соціокультурний простір вимагає суттєвих якіс-
них змін у кожній сфері суспільного життя, зокрема і в освітній. Вища освіта це ключовий аспект
розвитку потенціалу країни, її економічного зростання.
З огляду на те, що європейські суспільства все більше прагнуть ставати суспільствами знань,
вища освіта є невід’ємним компонентом соціально-економічного та культурного розвитку. Вод-
ночас зростання попиту на навички і компетенції вимагає від вищої освіти нових кроків [2].
Національною доктриною розвитку визначено, що мета української системи освіти полягає у
створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України,
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберіга-
ти й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну
складову європейської та світової спільноти [1].
Наразі пріоритетним напрямком державної політики є трансформація вищої освіти з ураху-
ванням студентоцентрованого підходу. Першим і найважливішим кроком має стати модернізація
змісту освітніх програм на засадах студентоцентрованого навчання. Адже освітні програми є ви-
хідним інформаційним забезпеченням як процесу викладання, так і процесу навчання.
Слід зазначити, що процедура розробки та затвердження навчальних програм є доволі трива-
лою. Нерідко до моменту їх введення в дію значна частина інформації втрачає актуальність.
Освітні програми мають слугувати лише інструктивним матеріалом, а не догмою у процесі на-
вчання, тобто надавати можливість викладачам використовувати інтерактивні освітні методики
та заохочувати студентів до активної участі у творенні навчального процесу [2].
Студентоцентрований підхід має передусім ґрунтуватись на довірі до студента та надавати
йому можливість обирати дисципліни, які він хоче вивчати в межах своєї спеціальності.
Освіта побудована на засадах студентоцентризму має орієнтуватись як на процес, так і на ре-
зультат, забезпечувати підготовку конкурентоспроможних фахівців, виховувати усебічно розви-
нутих, вільних, творчих особистостей.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
В умовах євроінтеграції зростає попит на знання іноземних мов. Потребою сучасного студен-
та – майбутнього економіста — є не лише володіння загальною економічною лексикою. Він пра-
гне набути фахових знань, вивчаючи вузькоспеціалізовані дисципліни іноземною мовою. Це на-
